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Sivu 1. Laki tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotuksessa.
» 7. Laki asunto- ja liikehuoneverosta kaupungissa.
» 10. Väliaikainen laki kunnan taksoitus- ja tutkijalautakunnista.
Laki
tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotuksessa.
Annettu Helsingissä, 6 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Työväen Pääneuvoston päätöksellä säädetään:
1 §.
Jokaisen kunnalle verovelvollisen, kansalaisoikeuteen katsomatta,
jota edellisen vuoden taksoituksessa on verotettu vähintään kolmentu-
hannen markan tuloista tai jonkatulot taksoitettavaltaajalta ovat nous-
seet mainittuun määrään, tulee taksoituslautakunnalle, tämän määrää-
män ja kunnallisista kuulutuksista säädetyllä tavalla ilmoittaman- ajan
kuluessa antaa Kansanvaltuuskunnan sitä varten vahvistamain kaavak-
keiden mukaan tehty ilmoitus tuloistansa verotettavalta vuodelta. Kun-
nan hallinnolla on oikeus määrätä alhaisemmaksikin, ei kuitenkaan
2,000 markkaa alemmaksi, se raja, jotakorkeampain tulojen saajat ovat
velvolliset tekemään ilmoituksen tuloistaan.
2 $.
Verovelvollinenolkoon tekemänsä ilmoituksen lisäksi velvollinen an-
tamaan taksoituslautakunnalle tämän vaatimia verotusta varten tar-
peellisia tietoja ja täydennystietoja.
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Taksoituslautakunnalla on oikeus, kun erityisiä syitä ilmenee, vaa-
tia vero-ilmoitusta sellaiseltakin kunnan verovelvolliselta, johon yleinen
vero-ilmoitusvelvollisuus ei ulotu.
Sitä paitsi on jokainen kunnan verovelvollinen, sellainenkin, jota
pakollinen ilmoitusvelvollisuus ei koske, oikeutettu antamaan tietoja
tuloistaan taksoituslautakunnalle.
Tämän pykälän 1 ja 2 momrssa mainittu ilmoitus on annettava vii-
kon kuluessa siitä, kun sellaista on todistettavasti verovelvolliselta
vaadittu.
3 §.
Verovelvollisen on, sikäli kuin on kysymys ainoastaan arvioimalla
selvälle saatavasta tulosta, sallittava vero-ilmoituksessaan tulon tarkal-
leen ilmoittamisen asemasta esittää ne tiedot, joita taksoituslautakunta
niiden arvioimiseen tarvitsee.
4 i
Osakeyhtiö, äänetön yhtiö ja osuuskunta sekä avoin yhtiö ja muut
elinkeinonharjoittajat, sikäli kuin ne voimassa olevan lain mukaan ovat
kirjanpitovelvollisia, jättäkööt vuosittain taksoituslautakunnalle vuosi-
tilinpäätöksensä.
Yhtiöt, osuuskunnat ja taloudelliset yhdistykset jättäkööt samalla
taksoituslautakunnalle tilintarkastajain kertomukset sekä tilinpäätök-
sen vahvistamista koskevat vuosikokousten päätökset.
5 §.
Taksoituslautakunnan määräyksestä on verovelvollisen viikon ku-
luessa, saatuaan siitä todisteellisen tiedon, lautakunnan nähtäväksi ja
tutkittavaksi esitettävä talous- ja liikekirjansa, inventtausluettelonsa,
sopimukset, velkasitoumukset, korkokuitit ja muut hänen hallussaan
olevat asiakirjat, jotka voivat olla apuna taksoitettavan tulon selville-
saamiseksi.
Jos taksoituksesta on valitettu ja tutkijalautakunta maalla tai tar-
kastuslautakunta kaupungissa havaitsee tehdyistä ilmoituksista tahi
esitetyistä asiakirjoista ilmeisesti käyvän selville, että niiden kautta on
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tarkoitettu vähentää verotettavaa tuloa, on tutkija- tai tarkastuslauta-
kunta oikeutettu inventtausluettelon mukaan toimittamaan verovelvolli-
sen omaisuuden tarkastuksen sekä suorittamaan kirjanpitokirjojen tahi
muiden tarpeelliseksi katsottujen asiakirjain tarkailun.
Verovelvollisen pyynnöstä voi taksoituslautakunta harkintansa mu-
kaan myöntää pitennetyn määräajan 1 § :ssä, 2 § :n 1 ja 2 momentissa
sekä tämän pykälän 1 momentissa mainittujen ilmoitusten ja asiakirjo-
jen antamiseen.
6§.
Edellä mainittuja ilmoituksia ja asiakirjoja älköön jätettäkö nähtä-
väksi muille, kuin taksoituslautakunnan jäsenille sekä, jos taksoituk-
sesta valitetaan, niille, joiden tutkittava valitus on.
7§.
Alaikäisten ja muiden holhouksen alaisten henkilöiden sekä yhtiöi-
den, osuuskuntien, taloudellisten yhdistysten ja muiden juriidisten hen-
kilöiden vero-ilmoitukset ovat heidän laillisten edusmiestensä tai edusta-
jalnsa annettavat.
Vero-ilmoitukset ja tämän lain mukaan tarkastettavat asiakirjat
voidaan taksoituslautakunnalle jättäävaltuutetun asiamiehen kautta tai
sisäänkirjoitettuna postin kautta.
Kuolinpesän puolesta on ilmoitusvelvollinen se, jonka hallussa pesä
on, tai, jos pesä on jaettu, se, jonka hallussa pesä jakotilaisuudessa oli.
Ellei perunkirjoitusta ole pidetty, on ilmoitusvelvollinen se, •jonka on
lain mukaan perunkirjoituksesta huolehdittava.
8 §.
Sen, joka ei anna hänelle kuuluvaa vero-ilmoitusta tai 2 § ai 1 ja2
momresa mainittuja tietoja tai taksoitusviranoanaiselle toimita 4 ja 5
§ ässä mainittuja asiakirjoja säädetyn määräajan kuluessa, tulee suorit-
taa hänelle lopullisesti määrätyn veron lisäksi 25 % siitä.
Sen, joka ei anna vero-ilmoitusta tai edellisessä kohdassa mainit-
tuja asiakirjoja tai tietoja viimeistään viikon kuluessa hänelle todistet-
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tavasti toimitetun erityisen kekoituksenkaan jälkeen, on tämiäai lisäksi
vielä suoritettava 50 % m veronkorotus, ja menettäköön hän sen lisäksi
valitusoikeutensa, mikäli taksoitetun tulon määrään tulee, elleivoi näyt-
tää hyväksyttävää estettä.
9 §.
Jos verovelvollisella kolmen lähinnä edellisen vuoden aikana on ollut
verotettava tuloerä, jota ei aikaisemmin ole veroäyrejä asetettaessa il-
moitettu tai arvioitu, otettakoon sekin tuloja ilmoitettaessa ja vero-
äyrejä pantaessa huomioon.
Taksoituslautakunnalla on oikeus, kun sen tietoon tulee, että vero-
velvollisen tuloista on vuosilta 1915 ja 1916 jäänyt taksoittamatta vähin-
tään 10 % taksoitettavista tuloista, vuonna 1918 toimitettavassa taksoi-
tuksessa verottaa verovelvollista täten taksoittamatta jääneestä tulosta
mainittujen vuosien tuloja taksoitettaessa voimassa olleiden perusteiden
mukaan.
Edellisessä kohdassa mainittua jälkitaksoitusta.ei saa toimittaa, jos
verovelvollisen verotettavat tulot eivät ole nousseet yli 15,000 markan
vuodessa.
Jos taksoituslautakunta on toimittanut jälkitaksoitttksen 19]5 ja
1916 vuosien tuloista, on taksoituksesta todistettavasti verovelvolliselle
ilmoitettava yhden viikon kuluessa taksoituksen päättymisestä.
Jos verovelvollinen on kuollut, kohdistetaan jälkitaksoitus kuolin-
pesään, joka vastaa siitä vain pesän varoilla. Jos pesä on jaettu, älköön
osakkaalle asetettako suurempaa osaa tällaisesta jälkiverosta, kuin mikä
vastaa hänen osuuttaan pesässä.
Jälkitaksoitusta tämän pykälän 1 mom :in mukaan älköön toimitet-
tako myöhemmin kuin kolmentena vuonna siitä, jolloin tulo olisi ollut
taksoitettava.
10 §.
Jos tämän lain 4 § :ssä mainittujen verovelvollisten tilivuosi ei lan-
kea yhteen kalenterivuoden kanssa, on niiden tehtävä Veroilmoitus jja
esitettävä sanotussa pykälässä mainittu selvitys siltä tilivuodelta, joka




Sen seikan estämättä, ettei ilmoitusta tuloista ole jätetty, sekä har-
kitsemalla, missä määrin niistä tehty ilmoitus voidaan panna taksoituk-
sen perusteeksi, on taksoituslautakunnan määrättävä verotettavat tulot.
Jollei taksoituslautakunta ota tehtyä ilmoitusta taksoituksen perus-
teeksi, on syyt vero-ilmoituksesta poikkeamiseen merkittävä pöytäkir-
jaan ja vaadittaessa ilmoitettava verovelvolliselle.
Taksoituslautakunta on oikeutettu taksoituksen toimittamista var-
ten jakautumaan jaostoihin, joissa kussakin tulee olla vähintäin viisi
jäsentä.
12 §.
Jokainen, joka haluaa saada selvitystä ihnoittamisvelvoUisuudes-
taan tai sen tavasta, olkoon oikeutettu ohjeiden saamista varten käänty-
mään taksoituslautakunnan sitä varten valitseman henkilön puoleen.
13 §.
Ilmoituskaavakkeita on kunnan toimesta ja kustannuksella pidet-




a) verovelvollisen nimi, ammatti tai toimi, asunto ja osoite;
h) eritelty tiedonanto verovelvollisen tuloista, huomioonottaen myös
omavaraistaloudesta saadut luontaisedut;
c) eritelty tiedonanto siitä, mitä verotettavista tuloista lain mukaan
vaaditaan vähennettäväksi;
d) kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus siitä, että tie-
dot ovat oikeat ja tehdyt parhaan harkinnan ja vakaumuksen mukaan.
15 §.
Tämän lain 1 pykälässä mainittu ilmoitus on jätettävä taksoitus-
lautakunnalle tai sen määräämille henkilöille.
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Muut tämän lain mukaan annettavat ilmoitukset ja asiakirjat on
annettava taksoituslautakunnalle.
Jättämästään vero-ilmoituksesta on verovelvollinen oikeutettu saa-
maan todistuksen.
16 §.
Tämän lain 1 pykälän mukaan annettavassa kuulutuksessa siitä,
minkä ajan kuluessa tulojen ilmoitukset on annettava, on myös mainit-
tava seuraavat seikat: ne seuraamukset, jotka aiheutuvat vero-ilmoituk-
sen laiminlyönnistä tai väärän ilmoituksen antamisesta; kuka tai ketkä
taksoituslautakunta on valinnut antamaan verovelvollisille ohjeita ilmoi-
tusten antamisessa; missä paikoissa ja minä aikana ilmoituskaavakkeita
on verovelvollisten saatavina sekä kenelle paitsi taksoituslautakunnalle
tämän lain 1 § :ssä mainitut ilmoitukset voidaan jättää.
17 §.
Joka tahallisesti väärällä ilmoituksella tai muulla vilpillä yrittää
pidättää kunnalta puheenalaista veroa, rangaistakoon niinkuin rikos-
laissa sanotaan ja olkoon sen ohessa velvollinen suorittamaan kolmin-
kertaisena sen veromäärän, jota hän yritti pidättää,.
Jos havaitaan, että väärä tai epätäydellinen ilmoitus tahi mainitse-
matta jättäminen on tapahtunut ilman tahallista veronkavallustarkoi-
tusta, älköön olko edellisessä momentissa mainittua seuraamusta.
Verovelvollinen joka, ennenkuin hänet en ilmoitettu syytteeseen
pantavaksi, asianomaisessa paikassa oikaisee tahi täydentää ilmoitus-
taan tai ilmoittaa salaamansa tulon ja suorittaa pidätetyn veron, jätet-
täköön rankaisematta.
18 §.
Jos taksoitus- tai tutkijaulautakunnan jäsen aiheettomasti ilmaisee
verovelvolliselta vaadittujen ilmoitusten tai asiakirjain tarkastuksen
johdosta tietoonsa tulleita, jonkunverovelvollisen ansio-, varallisuus- tai
tulosuhteita, rangaistakoon häntä enintään viidensadan markan sakolla
tai kahden kuukauden vankeudella.
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19 §.
Suomen Kansanvaltuuskunnan asiana on antaa tarkemmat ohjeet
tämän lain soveltamisesta.
20 §.





Suomen Kansanvaltuuskunta on Sisäasiain Osaston esittelyssä tä-
nään päättänyt julaista edellä olevan lain, jonka Työväen Pääneuvosto
Kansanvaltuuskunnan esityksestä on hyväksynyt ja vahvistanut. Sa-
malla on Kansanvaltuuskunta määrännyt lain heti voimaan astumaan.
Helsingissä, 8 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan Sisäasiain Osasto:
Valtuutettu EERO HAAPALAINEN.
Laki
asunto- ja liikehuoneverosta kaupungissa.
Annettu Helsingissä, 7 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:
1 *'
Kaupunkikunnassa on, kansalaisoikeuteen katsomatta jokaiseni,
jonka asuttavana on kaksi huonetta ja keittiön käsittävä tai sitä suu-
rempi huoneisto, suoritettava erityinen asuntovero kunnalle.
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2 §.
Asuntoveroa kannetaan seuraava määrä:
2 huonetta ja keittiön käsittävästä huoneistosta 5 %








„ „ „ „ ' ja sitä suuremmista 20 „
huoneiston todellisesta tai- arvioidusta vuokrasta.
Jos epäilystä syntyy siitä, mihin luokkaan huoneisto on kuuluva,
määrättäköön se tulisijojen luvun mukaan.
Kauppa-, konttori- tai muusta liikehuoneistosta kannettakoon sa-
moin, liikkeen tai huoneiston suuruuteen ja laatuun katsomatta, 30 %
huoneiston todellisesta tai arvioidusta vuokrasta.
Verovelvollinen on huoneiston haltija tai vuokraaja,
3 $.
Hotellissa, matkustajakodissa japensionaatissa kannettakoon myös
siinä asuvilta kunnan hyväksi veroa 10 % huoneen tai huoneiston
päivä-, viikko- tai kuukausivuokrasta.
4§. _-.'."
Kunnan hallinnon asettaman erityisen kolmijäsenisen lautakunnan
asiana on arvioida se vuokra, joka olisi maksettava omistajan asuttavana
olevasta huoneistosta.
Samalla tavalla on arvioitava myöskin palkkaetuihin kuuluvan huo-
neiston ja osakeyhtiön tai yhdistyksen osakkaan hallinnossa olevan huo-
neiston vuokra, siihen katsomatta, maksetaanko huoneistosta vuokraa
vai ei.
Arvioiminen voi tapahtua, lautakunnanharkinnanmukaan, myöskin
talonomistajan, isännöitsijän, talonmiehen tai erittäin asetetun toimi-
henkilön ilmoitusten perusteella.
5 §.
Ylläsäädetyt verot, ei kuitenkaan 3 §:ssä mainittua, voi kaupungin
hallinto määrätä kannettavaksi maaliskuun alusta 1918 alkaen.
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6 §.
Ellei kaupungin hallinto toisin määrää, on talonomistajan tai isän-
nöitsijän tässä laissa säädetyt verot kannettava ja viimeistään kunkin
kuukauden lOrtenä päivänä kaupungin rahatoimikonttoriin tilitettävä.
3 § :ssä säädetyn veron kantakoon ja edellä säädetyn ajankuluessa tilit-
täköön laitoksen omistaja tai hoitaja.
Verovelvollinen on kuitenkin oikeutettu, joskaupungin hallinto sen
sallii, suorittamaan veron suoraan rahatoimikonttoriin joko kuukausit-
tain tai pitemmältä ajalta kerrallaan.
■
7s.
Se, jonka tehtävänä veronkantaminen joko lain tai kaupungin hal-
linnon määräyksen perusteella on, on omalla omaisuudellaan vastuussa
siitä veromäärästä, jonka hän joko tahallaan tai laiminlyömisen kautta
jättää kantamatta.
BJ.
Verovelvollinen, jokayrittää kiertää tämän lain säännöksiä, kieltäy-
tyy niitä noudattamasta tai tahallisesti vaikeuttaa lain täytäntöönpanoa,
saatettakoonedesvastuuseen sekä on velvollinen suorittamaan veron kak-
sinkertaisena.
9§.
Tämä laki, jonka täytäntöönpanosta lähemmät määräykset antaa
kaupungin hallinto, astuu voimaan heti.
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kunnan taksoitus- ja tutkijalautakunnista.
Annettu Helsingissä. 4 päivänä maaliskunta 1018.
V PERTTILÄ.
Väinö Jokinen.
Työväen Pääneuvoston päätöksellä säädetään:
1 §•
Toimittamaan kunnallistaksoitusta vuoden 1917 tuloista on maalais-
jakaupunkikunnan kunnallisjärjestö tai sitä edustava laitos oikeutettu
valitsemaan taksoituslautakunnan, jollei sellaista jo ole olemassa tai jos
jo valittu ei ole ryhtynyt tehtäväänsä tahi josse vastavallankumoukselli-
sen kokoonpanonsa vuoksi ei tyydytä työväestöä.
2 §!
Taksoituslautakuntaan valitaan niin monta jäsentä kuin siinä oli
vuonna 1917.
3 §.
Ratkaisemaan valituksia toimitetun taksoituksen johdosta valitaan
kussakin maalais- ja kaupunkikunnassa tutkijalautakunta, johon kuu-
luu 9 tai 12 tahi 15 jäsentä ja jonka jäsenistä kunnallisjärjestö tai sitä
edustava laitos valitsee kaksi kolmannesta ja taksoituslautakunta kes-
kuudestaan yhden kolmanneksen.
Tutkijalautakunnan tehtävänä on lopullisesti määrätä, kuinka
monta veroä3 rriä kullekin on asetettava.
4 '§.
Taksoitus- ja tutkijalautakunnat ryhtykööt toimeensa heti kun ne
on valittu.
5 §.
Tämä laki astuu voimaan heti.
Työväen Pääneuvoston puolesta:
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Suomen Kansanvaltuuskunta on Sisäasiain Osaston esittelyssä tä-
nään päättänyt julaista edellä olevan väliaikaisen lain, jonka Työväen
Pääneuvosto Kansanvaltuuskunnan esityksestä on hyväksynyt ja vahvis-
tanut. Samalla on Kansanvaltuuskunta määrännyt lain heti voimaan
astumaan.
Helsingissä, 7 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan Sisäasiain Osasto:
Eero Haapalainen.Valtuutettu
>fe 25, IVt arkkia, annettu Helsingissa 13 päivänä maaliskuuta 1918.
Helsingissä, Suomen Kansanvaltuuskunnan kirjapainossa. 1918.




Sivu 1. Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys perunain takavarikoimisesta.
Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys
perunain takavarikoimisesta.
Annettu Helsingissä, 8 p:nä maaliskuuta 1918.
Suonien Kansanvaltuuskunnan päätöksellä määrätään täten, että
kaikki maassa löytyvät perunavarastot ovat julistetut tästä päivästä al-
kaen valtiolle takavarikoiduiksi.
Takavarikkoon otetuista perunoista jätetään jokaiselle ruokakun-
nalle, joka harjoittaa perunoiden viljelystä, tarpeellinen määrä siemen-
perunoita.
Kulutusta varten saa jokainen henkilö yhden litran perunoita päi-
vässä. Kulutuskausi kestää heinäkuun 20 päivään 1918.
Tämä päätös astuu voimaan heti.
Helsingissä, S päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osasto:
Valtuutettu O. TOKOI.
N:o 26, 1/« arkkia. Annettu Helsingissä, 13 päivänä maaliskunta 19.18.





Sivu 1. Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös syömäviljan käytöstä.
» 3. Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös perunain ja muiden juurikasvien käytöstä.
» 4. Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös karjanrehun takavarikoimisesta.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös
syömäviljan käytöstä.
Annettu Helsingissä, 20 päivänä maaliskunta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:
Sen johdosta, että aikaisemmin annettuja määräyksiä ykä yritetään
kiertää ja omavaraista]ouksien nimellä kulkevat saavat itselleen suu-
rempia elämisen mahdollisuuksia kuin kortilla eläjät, määrätään täten:
Kaikki omavaraistaloudet lopetetaan huhtikuun 1 päivästä lähtien.
Omavaraistalouksien hallussa olleet elintarpeet otetaan elin-
tarvelautakuntien haltuun samallakertaa kuin elintarvekortit annetaan,
ja tulevat he siitä lähtien yleisten, korttijärjestelmää koskevien mää-
räysten alaisiksi ja jätetään heille sen verran kuin yleinen korttijärjes-
telmään perustuva jako sillä kertaa edellyttää.
Kaikki ruisvilja, olkoon mitä laatua tahansa, myöskin ensi syk1
syn rukiin siemen, julistetaan takavarikkoon otetuksi, ja on paikallisten
elintarvelautakuntien otettava se haltuunsa.
Koska siitä huolimatta, että Kansanvaltuuskunnan elintarve-
osasto on määrännyt kaikki viljan puitavaksi, vielä löytyy puimatonta
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Valtuutettu O. TOKOT.
viljaa, käsketään kaikkia elintarvelautakuntia toimittamaan viljan
puinti alueellaan huhtikuun 1 päivään mennessä ja ottamaan puitu vilja
haltuunsa.
Elintarvelautakuntien on tämän päätöksen mukaan haltuunsa
saamansa viljan määrästä ja laadusta tehtävä ilmoitus Elintarvehalli-
tukselle viimeistään huhtikuun 5 päivänä.
Elintarpeiden vähyyden vuoksi määrätään, että leipäannoksia
on kaikkialla pienennettävä neljäsosalla tämän kuun 31 päivästä alkaen.
Tämän mukaan jaetaan kutakin leipäkuponkia vastaan 50 gr. pehmeätä
leipää, 30 gr. kovaa leipää, 35 gr. jauhoja tahi ryynejä.
Kunkin elintarve-lautakunnan on huolehdittava, että ylempänä ole-
via, määräyksiä tarkoin noudatetaan, ja saatettava rikkojat syytteeseen
vallankumousoikeudessa.
t
Helsingissä. 20 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osasto:
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Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös
perimain ja muiden juurikasvien käytöstä.
Annettu Helsingissä, 20 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:
Kaikkia, joilla on perunoita, lanttuja tai nauriita käsketään ilmoit-
tamaan varastojensa suuruus paikalliselle elintarvelautakunnalle kulu-
van kuun 27 päivään mennessä uhalla, että ne muuten kaikki julistetaan
ilman korvausta valtiolle menetetyksi, ja on elintarvelantakuntien siinä
tapauksessa otettava ne heti haltuunsa.
Ilmoituksista on elintarve!autakuuta in tehtävä yhteenveto ja lähe-
tettävä se Elintarvehallitukselle viimeistään ensi huhtikuun 1 päivänä.
Ilmoitetuista varastoista on, Kansanvaltuuskunnan ennen tekemän
päätöksen mukaan, tavaranomistajalla oikeus pitää siemen ja 1 hehto
henkeä kohti. Ylijäämä on luovutettava paikallisen elintarvelautakun-
nan käytettäväksi säädetystä rajahinnasta.
Elintarvelautakuntain on velvottava, että tätä määräystä noudate-
taan, ja saatettava rikkojat heti syytteeseen vallankumousoikeudessa,
Helsingissä, 20 päivänä maaliskuuta 1918.





Annettu Helsingissä, 20 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:,
Kaikki karjanrehu, olkoonpa niitä laatua tahansa, on tästä alkaen
määrätty takavarikkoon otetuksi.
Jokaisen, joka omistaa heiniä, korsi- tai väkirehuja, on siitä teh-
tävä ilmoitus oman paikkakuntansa elintarvelautakunnalle tämän kuun
27 päivään mennessä.
Tällaista ilmoitusta tulee seurata tarkka luettelo rehujen laadusta
ja määrästä sekä ruokittavani eläinten lukumäärästä ja laadusta.
Ilmoituksessa on vielä erikseen mainittava kunkin nautaeläimen
tuottama keskimääräinen päivittäinen maitomäärä.
Elintarvelautakunnan on tarkistettava tehtyjen ilmoitusten toden-
peräisyys sekä lähetettävä niistä yhteenveto Kansanvaltuuskunnan
Elintarveasiain Osastolle ennen huhtikuun 3 päivää.
Karjanruokinnassa on kuluvan kuun 25 päivästä alkaen noudatet-
tava seuraavia perusteita:
Kulutusta varten saa jokaiselle kotieläinten omistajalle varata
kutakin eläintä varten päivittäin seuraavan määrän rehuja:
N ||. B | l ■> g > ?•§•§ w g.Hl vi | g/B- | r|-g, | |
V»r f i'!s! '? "SSS ? £
vS. -5- p • 'S' 3*£- B
'
?
kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg.
j
Hevoset ; 7 5 2 7*
Varsat (1 vuotta nuoremmat) 3 3 3 V 4
Lehmät 3 2 | 1 2 72 2 74 y 4
Vasikat (1 vuotta nuoremmat) 2 2 —-3 7*
Lampaat 2 1
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Koska karjanrehuja ei aina voi jakaa edellämainitun taulukon edel-
lyttämällä tavalla, niin tulisi puuttuva laatu korvata toisella, mikäli ei
voida siirtojen avulla tasoitusta aikaan saada. Puuttuvaa laatua toisella
korvattaessa olisi noudatettava seuraavaa suhdetta:
1 kg. peltoheiniä ja kuivia väkirehuja vastaa 1 1/i kg. niittyheiniä,
1 » kuivia väkirehuja vastaa 1 3/4 > kauran ja ohran pahnoja,
1 » » > > 3 > painorehuja,
1 » > » » 2Vs » rukiin olkia,
1 » > » 1 1/i > kauran ja ohran ruumenia,
1 » » .» » 4 » rehujuurikkaita ja turnipsia.
1 * peltoheiniä ja kuivia väkirehuja vastaa l/2 » kauroja,
1 » kuivia väkirehuja vastaa */5 > rehukakkuja.
Karjan omistaja, joka laiminlyö edellä määrättyjen ilmoitusten te-
kemisen tai salaa rehuvarastonsa taikka tahallaan koettaa johtaa elin-
tarvelautakuntaa harhaan, tullaan asettamaan syytteeseen vallanku-
mousoikeudessa ja asetetaan hänen karjataloutensa valvonnan alaiseksi.
Huhtikuun 3 päivän jälkeen löytyvät rehuvarastot, joita ei mää-
rätyssä järjestyksessä ole ilmoitettu, julistetaan valtiolle menetetyksi
ilman korvausta.
Elintarvelautakuntain on valvottava, että tätä määräystä ehdotto-
masti noudatetaan.
Helsingissä, 20 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osasto:
Valtuutettu O. TOKOI.
N 2 2S), V 4 arkkia, annettu Helsingissä, 22 päivänä maaliskuuta 1918.
Helsingissä, Suomen Kansanvaltuuskunnan kirjapainossa, 1918.




1. Laki väliaikaisesta vuokratulon verotuksesta kaupungissa.
Laki
väliaikaisesta vuokratulon verotuksesta kaupungissa.
Annettu Helsingissä, 21 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:
1 §.
Kaupunkikunnassa on jokaisen kiinteimistön omistajan suoritet-
tava erityistä vuokratulon veroa kunnalle.
2 §.
Vuokratulon veroa suoritetaan maaliskuun alusta 1918 alkaen 10 %
kiinteimistön vuokratuloista.
3 §.
Tämän veron suorittakoonkiinteimistön omistaja kuukausittain,
4 §.
Verovelvellinen, joka yrittää kiertää, tämän lain määräyksiä, kiel-
täytyy niitä noudattamasta tahi tahallisesti vaikeuttaa lain täytäntöön
panoa, saatettakoon edesvastuuseen sekä on velvollinen suorittamaan ly-
hyemmältä tai pitemmältä ajalta veron kaksinkertaisena. Kaupungin
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Ns 30, V 4 arkkia, annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1918.
Helsingissä, Suomen Kansanvaltuuskunnan kirjapainossa, 1918.
hallinto voi tällaisessa tapauksessa myös asettaa erityiset vuokrankanta-
jat ja kieltää vuokrien maksun kenellekään muulle.
5,
Tämän veron johdosta ei kiinteimistön omistaja ole oikeutettu
vuokralaisen maksettavaa vuokraa korottamaan.
6 §."
Tämä laki, jonka täytäntöönpanosta lähemmät määräykset antaa
kaupungin hallinto, astuu voimaan heti.
Helsingissä, 21 päivänä maaliskuuta 1918.
' SUOMEN 'KANSANVALTUUSKUNTA:




Sivu 1. Sopimus Venäjän ja Suomen sosialististen tasavaltain välillä.
Sopimus
Venäjän ja Suomen sosialististen tasavaltain välillä.
Päätetty Pietarissa, (16 päivänä helmikuuta) 1 päivänä maaliskuuta 1918.
Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan Kansankomisaarien
Neuvosto ja Suomen Sosialistisen Työväentasavallan Kansanvaltuus-
kunta ovat näiden vapaitten tasavaltain ystävyyden ja veljeyden lujit-
tamiseksi tehneet seuraavan sopimuksen.
I§.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta luovuttaa riippumatto-
malle Suomen Sosialistiselle Työväentasavallalle kaiken Venäjän Tasa-
vallan tai Venäjän valtiolaitosten omistaman tai hallinnassaan pitämän,
entisen Suomen Suuriruhtinaanmaan alueen ra jäin sisällä sijaitsevan
kiinteän omaisuuden, kuten maaomaisuuden, vesialueet, kaupungeissa
olevat tontit, rakennukset, tehtaat ja teollisuuslaitokset, kuin myös len-
nätinlaitokset, rautatiet, linnoitukset, majakat, loistot ja reimarit.
2 §.
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta puolestaan luovuttaa Venä-
jän Federatiiviselle Neuvostotasavallalle kaiken Suomen valtion tai
Suomen valtiolaitosten omistaman tai hallinnassaan pitämän, Venäjän
Federatiivisen Neuvostotasavallan alueen rajain sisällä sijaitsevan kiin-
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teän omaisuuden, kuten maaomaisuuden, vesialueet, kaupungeissa olevat
tontit, rakennukset, tehtaat ja teollisuuslaitokset, kuin myös rautatiet,
majakat, loistot ja reimarit.
3 §.
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta ilmoittaa suostuvansa osta-
maan muutakin kuin tämän sopimuksen 1 § :ssä tarkoitettua Venäjän
Federatiiviselle Neuvostotasavallalle kuuluvaa ja entisen Suomen Suu-
riruhtinaanmaan alueen rajain sisällä sijaitsevaa omaisuutta, ja nauttii
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta sellaiseen omaisuuteen nähden
etuosto-oikeutta, mikäli se ei loukkaa Venäjän Federatiivisen Neu-
vostotasavallan etuja.
4 §.
Yllämainitusta Suonien Sosialistiselle Työväentasavallalle luovu-
tettavasta omaisuudesta luetaan pois se, joka, Venäjän ja Suomen
asiain Selvittelykomitean päätöksellä, välittömästi luovutetaan työväen
järjestöille.
5 §.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta luovuttaa Suomen
kauppalaivaston kansallistuttamisen edistämiseksi Suomen Sosialisti-
selle Työväentasavallalle kaikki Suomen valtiolle, kunnille tai yksityi-
sille kuuluneet, Venäjän hallituksen ennen sotaa tai sodan aikana rekvi-
roimat laivat niiden nykyisessä kunnossa. Samaten on luovutettava
kaikki muukin rekviroitu omaisuus, mikäli se tätä sopimusta päätet-
täessä on entisen Suomen Suuriruhtinaanmaan alueenrajain sisällä.
6s.
Edelläolevain pykäläin määräykset eivät koske niitä kiinteimistöjä,
jotka Suomen Sosialistisen Työväentasavallan alueella ovat Venäjän
Federatiiviselle Neuvostotasavallalle ja Venäjän Federatiivisen Neu-
vostotasavallan alueella Suomen Sosialistiselle Työväentasavallalle vält-
tämättömät diplomaattisten, konsuli- ja kauppa viranomaisten virastoja
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ja henkilökuntaa, kuin myös sivistys- ja valistuslaitoksia sekä paran-
toloita varten.
7 §.
Korvauksen suuruuden tämän sopimuksen 1, 2, 3 ja 4 § :n mukaan
omaisuutta luovutettaessa määrittelee erityinen Venäjän ja Suomen
a-siain Selvittelykomitea.
Näistä luovutuksista johtuneista, maksuista, jotka suoritetaan Suo-
men asioita, varten asetetun venäläisen likvidatsionikomitean vaatimuk-
sesta, pidetään eri tili, joka päätetään lopullisessa tilien selvityksessä.
8 §.
Venäjän valtion ja valtiolaitosten saatavat Suomen valtiolta ja val-
tiolaitoksilta sekä päinvastoin, samoinkuin myös Venäjän Suomen Pan-
kin välityksellä ottamat lyhytaikaiset velkasitoumukset tunnustetaan
molempien Sosialististen tasavaltain hallitusten puolelta voimassa ole-
viksi, ja niiden kuoletustapaa, riippumatta 7 § :n mukaisesti suoritetta-
vista maksuista, tulee valmistelemaan erikoinen Venäjän ja Suomen
asiain Selvittelykomitean alainen yhteinen finanssikomitea.
9 §.
Tämän sopimuksen tekijät takaavat molemminpuolisesti Venäjän
ja Suomen sosialististen tasavaltain kauppa-aluksille kaikiksi ajoiksi
vapaan ja esteettömän pääsyn kaikkiin meri-, järvi- ja jokisatamiin,
ankkuripaikkoihin ja kanaviin sekä. myöntävät mainituille aluksille va-
paan ja esteettömän tavaran lastaus- ja purkamisoikeuden sekä luotsi-
laitoksen käytön. Yllämainitun vapaan käytön teknilliset ehdot määrä-
tään eri sopimuksilla.
10 §.
Venäjän ja Suomen rautateitten välille järjestetään pysyväinen ja




Ehdot, joilla Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta saa Suo-
men Sosialistisen Työväentasavallan alueella käyttää sähkölehnätintä,
postia ja maanteitä ja Suomen Sosialistinen Työväentasavalta Venäjän
'Federatiivisen Neuvostotasavallan alueella vastaavia laitoksia, määritel-
lään eri sopimuksilla; jolloin, poikkeuksena tämän sopimuksen 1§ :n
yleisistä määräyksistä, huomioon ottaen voimassa olevat kansainväliset
tavat ja sopimukset, Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan omaksi
jää viideksikymmeneksi vuodeksi, eksterritoriaalioikeudella, kolme
Suomen Sosialistisen Työväentasavallan kautta kulkevaa, Pietarin Tuk-
holmaan, Newcastleen ja Fredericiaan yhdistävää lennätinjohtoa (N:o
13, 60 ja 42) sekä yksi yhtäjaksoinen, suora johto linjalla Pietari—
Vartoniemi—Aleksandrovsk (Muurmanilla), joka johto kulkee Vii-
purin, Kuopion, Kemin jaRovaniemen kautta, sekä pidätetään Venäjän
Federatiiviselle Neuvostotasavallalle kaikki Tanskalaisen yhtiön kanssa
tehdyn sopimuksen mukaiset oikeudet kolmeen kaapeliin, jotka kulkevat
suoraan Uudestakaupungista Ruotsiin Ahvenanmaan kautta.
12 §.
Molemmat sopimuksen tekijät asettavat viipymättä Venäjän ja
Suomen asiain Selvittelykomitean alaisen yhteisen komitean laatimaan
ehdotusta molempien tasavaltain väliseksi kauppasopimukseksi.
13 §.
Suomalaista alkuperää oleville Venäjän kansalaisille Venäjällä
kuin myös venäläistä alkuperää oleville Suomen kansalaisille Suomessa
myönnetään samanlaiset oikeudet kuin muillakin vastaavan maan kan-
salaisilla on.
Suomen kansalaiset Venäjällä, samoin kuin Venäjän kansalaiset
Suomessa nauttivat samoja yksityisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja
kunnallisia oikeuksia kuin vastaavan maan kansalaisilla on.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta myöntää kaikki Venä-
jänkansalaisille kuuluvat valtiolliset oikeudet Suomen kansalaisille Ve-
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näjällä, jotka kuuluvat työväenluokkaan tai talonpoikaisväestöön, joka
ei käytä vierasta työvoimaa, mikäli he ansiotyössä ollen asuvat Venäjän
alueella.
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta puolestaan sitoutuu myön-
tämään Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan kansalaisille Suo-
messa mahdollisimman helpot ehdot täysien valtiollisten oikeuksien
saamiseen, erityisesti huomioonottaen vakinaista asuinpaikkaa vailla
olevan työtätekevän väestön edut.
14 §.
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta sitoutuu olemaan millään
tavalla estämättä ja lupautuu edistämään Suomen Sosialistisen Työ-
väentasavallan alueelta jo alettua Venäjän Federatiivisen Neuvostotasa-
vallan aseellisten maa- ja merisotavoimien sekä, maa- ja merisotilasvi-
rastoihin kuuluvien laitosten jatkuvaa poissiirtämistä ja tämän poissiir-
tämisen pikaista loppuun saattamista.
15 §.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta luovuttaa Suomen So-
sialistisen Työväentasavallan täydelliseksi omaisuudeksi alempana mää-
ritellyn alueen, jos paikallinen väestö vapaasti kysyttynä ilmaisee siihen
suostuvansa.
Venäjän ja Suomen välinen valtakunnan raja kulkee tästedes ny-
kyisellä Venäjän ja Suomen välisellä rajalla olevasta Korvatunturista
suorassa linjassa Petsamon joen lähteille, sieltä Petsamon joen itäistä
vedenjakajaa pitkin sekä suorassa linjassa Muotkavuonon jaKalastaja-
niemen yli, päättyen Jäämerenrannalle Supuskan kohdalla,
17 § :ssä mainitun komitean tulee määritellä erityiset ehdot, jotka
takaavat:
1) kalastusta ja muita elinkeinoja luovutetulla alueella harjoitta-
van Venäjän väestön oikeudet;
2) Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan esteettömän oikeu-
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Den vapaaseen kauppa-kauttakulkuun Norjaan ja sieltä takaisin; ja
3) Venäjän ja Norjan välillä solmituista ja voimassa olevista sopi-
muksista johtuvat oikeudet.
Yllämainitun alueen luovutuksesta johtuvat maksut suoritetaan tä-
män sopimuksen 7 § :n perusteella.
16 §.
Sopijapuolet asettavat Venäjän ja Suomen asiain Selvittelykomi-
tean alaisen komitean Venäjän ja Suomen rajojen muutosten tarkkaa
määrittelyä varten. Suomen Sosialistinen Työväentasavalta luovuttaa
kuitenkin heti Venäjän Federatiiviselle Neuvostotasavallalle täydelli-
seksi omaisuudeksi Suomenlahden rannalla sijaitsevan Inon linnakkeen
alueen ja takaa välttämättömän kauttakulkuyhteyden mainittuun lin-
nakkeeseen.
17 §.
Tämän pääsopimuksen eri määräysten kehittämiseksi valmistetaan
molempain sopijapuolten hallitusten asettamassa Venäjän ja Suomen
asiain Selvittelykomiteassa ehdotukset yksityiskohtaisiksi sopimuksiksi,
jotka Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan ja Suomen Sosialisti-
sen Työväentasavallan hallitukset vahvistavat.
18 §.
Erimielisyydet, joita syntyy yllämainittuja yksityiskohtaisia sopi-
muksia laadittaessa ja joita johtuu tämän sopimuksen sekä sen perus-
teella tehtyjen erikoissopimusten tulkinnasta, kuin myös tämän sopi-
muksen ja erikoissopimusten määräysten rikkomiset, annetaan sovinto-
oikeuden ratkaistaviksi, johon puheenjohtajan määrää Ruotsin Sosiali-
demokraattisen vasemmistopuolueen puoluetoimikunta, ellei myöhem-
min toisin sovita.
19 §.
Tämä sopimus astuu lailliseen voimaan heti kun molempien Sosia-
lististen tasavaltain hallitusten valtuutetut ovat sen allekirjoittaneet1.
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20 $.
Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan ja Suomen Sosialisti-
sen Työväentasavallan hallitusten valtuutetut ovat allekirjoittaneet ja
sineteillään vahvistaneet kaksi kappaletta tätä sopimusta venäjän ja
suomen kielillä.
Allekirjoitettu Pietarissa (16 p. helmik.) 1 p. maalisk. 1918.
nofynojmoMoqiio CoB-fora Hap.
Kom.:


















между Россшской и Финляндской Сощалистическими
Республиками.
Заключенъ въ гор. Петроград* (16-го Февр.) 1-го марта 1918 г.
Совать Яародныхъ Комиссарова Россшской Федеративной Совет-
ской Республики и Совйтъ Народными Уполномоченными Финляндской
Сощалистйческой Рабочей Республики, для укрепления дружбы и братства
между упомянутыми свободными республиками, заключили настоящей
договори.
§ г ’
Россшская Федеративная Советская Республика передаети незави-
симой Финляндской Социалистической Рабочей Республике все принадле-
жащая Россшской Республике или Россшскими государственными учреж-
дешями, каки по праву собственности, таки и по праву пользовашя, не-
движимым имущества, каки-то; земли, водный пространства, городские
участки, строения, заводы, фабрики, а равно телеграфныя учреждения, же-
лезный дороги, крепости, маяки, сигнальные огни и вехи, расположен-
ные ви пределами территории бывшаго Великого Княжества Финляндского.
§ 2.
Финляндская Сощалистическая Рабочая Республика, со своей сто-
роны, передаетъ Россшской Федеративной Советской Республике все
принадлежащая Финляндской казне или Финляндскими государственными
учреждешями на правами собственности или пользовашя недвижимый
имущества, каки-то: земли, водныя пространства, городсюе участки,
строешя, заводы, фабрики, а равно и железный дороги, маяки, сигнальные




Финляндская Социалистическая Рабочая Республика изъявляете
сЬглаые на пршбрйтеше и прочаго, не предусмотрйннаго въ § 1 настоя-
щаго договора имущества, принадлежащего Россшской Федеративной
Советской и находящагося въ предйлахъ территорш бывгааго
Великаго Княжества Финляндскаго, и пользуется преимущественнымъ
правомъ на пршбрйтеше такового имущества, поскольку это не нарушаетъ
интересовъ Российской Федеративной Советской Республики.
§ 4.
Изъ вышеуказанныхъ иодлежащихъ Финляндской Социали-
стической Рабочей имуществъ исключаются тй, кои, по поста-
новление Россшско-Финляндской Согласительной Комиссш, передаются
непосредственно рабочими организащямъ.
§ 5-
Въ интересахъ содййствхя нацшнализацш Финляндскаго торговаго
флота Россшская Федеративная Советская Республика передаетъ Фин-
ляндской Сощалистической Рабочей Республикй вей принадлежавине
Финляндской казнй, общинамъ или частными лицами, реквизированные
русскими правительствомъ до войны или во время оной корабли въ ихи
нынйшнемъ состояши. Передачй въ равной степени подлежптъ и всякое
другое реквизированное имущество, поскольку оно находится къ моменту
заключешя настоящаго договора въ предйлахъ территории бывшаго Вели-
кого Княжества Финляндскаго.
§ б.
Дййствlе предыдущих'!, нараграфовъ не распространяется на недви-
жимости, который необходимы Россшской Федеративной Советской Рес-
публикй на территорш Финляндской Сощалистической Рабочей Респуб-
лики, и Финляндской Социалистической Рабочей Республикй на территорш
Российской Федеративной Советской Республики для учреждены и лицъ
дипломатической, консульской и торговой службъ, а также длякультурно-
просвйтительныхъ и лечебныхъ установлены.
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§ 7.
Размерь вознаграждешя за передаваемый, согласно §§ I, 2. 3 и 4
настоящаго договора, имущества определяется особой Россшско-Фин-
ляндской Согласительной Комисшей.
Причитающимся по этимъ передачамъ платежамъ, которые произво-
дятся но требоватьями РоссШской ликвидащонной комиссш по делами
Финляндш, ведется особый счетъ, заключаемый при окоичательпомъ
расчете.
§ 8.
Суммы, который Финляндок!я государственный учреждения и Фин-
ляндская казна должны Россшскими государственными учреждениями и
Российской казый и наобороти, а также краткосрочный обязательства Рос-
сш, заключенный щхи посредстве Финляндскаго Банка, признаются пра-
вительствами обйихи Сощалистическихи республики действительными, и
способи ихи погашешя, независимо оти платежей, производимыхи согласно
§ 7, будети выработани спец!альной смешанной Финансовой подкомпселеп
при Росс] йско-Фннляндекой Согласительной Комиссш.
§ 9-
Договариваюпцяся стороны взаимно обезпечжваюти торговыми су-
дами Российской и Финляндской Сощалистическихи Республики на все
времена свободный безпрепятственный пропуски во все морешя, озерный
и речныя гавани, якорныя стоянки и каналы и предоставля юти упомяну-
тыми судами право свободной безпрепятствеиной погрузки и разгрузки
товаром, и пользовашя лоцманскими учреждешями. Техническая условия
вышеуказаннаго свободнаго пользования определяются особыми соглаше-
ШЯМИ.
§ 10.
Между Россшскимп и Финляндскими железными дорогами устанавли-
вается постоянное прямое безпересадочное и безперегрузочное сообщеше.
§ и.
Условтя пользовашя Росс!йскою Федеративною Советскою Респуб-
ликою телеграфом!., почтой и шоссейными дорогами на территории Фин-
ляндской Социалистической Рабочей Республики и, соответственно,
Финляндскою Сощалистическою Рабочею Республикою на территория
Россшской Федеративной Советской Республики будути определены осо-
быми соглашешями: при чемъ въ изъятие изи общихъ положений § 1, при-
менительно къ существующими международными обычаями и соглаше-
шями, собственностью Российской Федеративной Советской Республики
на 50 лети, на правахи экстерриторталыюсти, остаются три провода
(№№ IВ, 60 и 42), проходящихи черези территории Финляндской Сотца-
листической Рабочей Республики и связывающихъ Петрогради со Сток-
гольмоми, Ныокестлеми и Фридерищею, и одиии беспрерывно— прямой
проводи Петрогради—Вартошеми—Александровски (Мурманск!!), иду-
щ!й черези Выборги, Куошо, Кеми и Ровашеми, а равно сохраняются за
Российской Федеративной Советской Республикой все права по договору
си Датскими обществоми на три кабеля прямого сообщен!я оти Ньюстада
со ИТвещей черези Аландсюе острова.
§ 12.
Обе договаривающаяся стороны учреждаюти немедленно смешанную
подкомиссш при Россшско-Финляндской Согласительной Комнссш для
составлен!я проекта торговаго договора между обеими республиками.
§ IВ.
РоссШскими гражданами Фннляндскаго происхождешя ви Россш, а
равно и Финляндскими гражданами Россшскаго происхождешя ви Фин-
ляндш, представляются равный права си остальными гражданами соот-
ветствующей страны.
Финляндсше граждане ви Россш, а равно Россшскхе граждане ви
Финляндш, пользуются одинаковыми си гражданами соответствующей
страны частными правами, правами гражданской свободы и общинными
правами.
Российская Федеративная Советская Республика предоставляем, все
политичесшя права Россшскихи граждани Финляндскими гражданами ви
Россш, принадлежащими ки рабочему классу или къ использующемуся
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чуашмъ трудомъ крестьянству, если они проживают. на территорш Россш
для трудовыхъ заняли.
Со своей стороны Финляндская Сощалистическая Рабочая Респуб-
лика обязуется предоставить гражданами Россшской Федеративной Совет-
ской Республики въ Финляндии наиболее летя услов!я для получен! я пол-
ныхъ политическихъ правь, особенно принимая во внимаше интересы тру-
дового населешя, неимеющаго постоянной оседлости.
§ И.
Финляндская Сощалистическая Рабочая Республика обязуется не
чинить нпкакихъ препятствш и обещаетъ содействовать продолжен!ю и
скорейшему окончашю начатой эвакуацш изъ пределовъ Финляндской
Социалистической Рабочей Республики сухопутныхъ и морскихъ воору-
женныхъ силъ и учрежден!?! военнаго и военно-морского ведомствъ Рос-
сийской Федеративной Советской Республики.
§ 15.
Россшская Федеративная Советская Республика отчуждаетъ въ пол-
ную собственность Финляндской Социалистической Рабочей Республики
нижеопределяемую территорхю, если на то будетъ изъявлено согласхе сво-
бодно опрошеннымъ местными населешемъ.
Россшско-Финляндскою государственною границею отныне будетъ
линlя, которая идетъ отъ Корвантунтури, находящейся на теперешней Рос-
сшско-Фннляндской государственной границе, по прямой лиши къ источ-
никами реки Печенги (Петсамо), оттуда по восточному водоразделу реки
Печенги (Петсамо), черезъ Мотовскш заливъ (Муоткофюрдъ) и РыбачШ
Носъ по прямой лиши выходить на берегъ Ледовитаго Океана у Зубова
(Супуски).
Комнсшей, предусмотренной § 17, должны быть определены особыя
условlя, обезпечиваюпця: 1) права населешя Россш, занимающегося въ
отчужденной территор!и рыбными и иными промыслами; 2) права Россий-
ской Федеративной Советской Республики на безнрепятственный торговый
транзита въ Норвепю и обратно и В) права, вытекаюпця изъ заключен-
ныхъ и действующихи между Россией и Норвепей договоровъ.
Платежи, вытекаюпце изъ отчуждешя вышеупомянутой территории
производится на основашяхъ, изложенных!, въ § 7 настоящаго договора.
§ 16.
Договаривающимися сторонами учреждается подкомиссия при Рос-
сийско-Финляндской Согласительной Комиссга въ цУляхъ точнаго опре-
делен! я измУнети Российско-Финляндской границы. Однако Финлянд-
ская Сощалистическая Рабочая Республика немедленно отчуждаетъ въ
полную собственность Российской Федеративной Советской Республики
территор!ю форта Ино, расположенную на побережье Финскаго залива, и
обезпечиваетъ необходимый транзитъ къ этому форту.
§ 17.
Въ развале постановлен!!! сего основного договора будутъ вырабо-
таны согласительною компсиею, учреждаемою правительствами обУихъ
договаривающихся сторонъ, проекты подробныхъ соглашений, который
подлежать утверждению правптельствъ Российской Федеративной Совет-
ской Республики и Финляндской Сощалистической Рабочей Республики.
§ 18-
Разногласия, возникающая при составленш вышеупомянутыхъ подроб-
ныхъ соглашены и при толковаши настоящаго договора и заключенпыхъ
въ его развале подробныхъ ©оглашений, а равно и случал нарушешя ста-
тей договора и соглашений передаются на разругаете третейскаго суда,
председатель коего назначается правлен!емъ Шведской левой сощалъ-
демократпческой парии, если позже не будетъ условлено иначе.
§ 19.
Настоящий договори вступаетъ въ законную силу съ момента его под-
писашя Уполномоченными правительствъ обУихъ Соц!алистическихъ Рес-
публики.
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По Уполномочш Совета Нар.
Ком.:





Управляюпцй делами Совета На-
родныхъ Комиссар овъ
ВЛАД. БОНЧЪ-БРУЕВИЧЪ.








Ns 31, 1 3/t arkkia, annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1918.
Helsingissä, Suomen Kansanvaltuuskunnan kirjapainossa, 1918.
§ 20.
Уполномоченные правительствъ Российской Федеративной Советской
Республики и Финляндской Социалистической Рабочей Республики подпи-
сали и скрепили своими печатями два экземпляра договора на русскомъ и
финскомъ языкахъ.
Подписать въ гор. (l6-го февр.) 1-го марта 1918 г.






Siru 1. Työväen Pääneuvoston päätös Suomen Kansanvaltuuskunnan kokoonpanosta ja toi-
minnasta.
Työväen Pääneuvoston päätös
Suomen Kansanvaltuuskunnan kokoonpanosta ja toiminnasta.
Tehty Helsingissa, 8 päivänä maaliskuuta 1918.
Työväen Pääneuvosto on käsitellyt kysymystä Kansanvaltuuskun-
nan kokoonpanosta ja sen töitten järjestelystä. Päätöksenään ilmoit-
taa Pääneuvosto täten, että se hyväksyy Kansanvaltuuskunnan tähän-
astisen toiminnan ja antaa sille tunnustuksensa. Pääasiassa hyväksyen
myöskin Kansanvaltuuskunnan tähänastisen kokoonpanon on Pääneu-
vosto päättänyt, että Kansanvaltuuskunnan kokoonpanoa on vahvistet-
tava, mutta että siinä muuten on tehtävä vain sen suuntaiset järjestelyt,
että a) siviiliasiainhallinto erotetaan sota-asiain hallinnosta muodosta-
malla tähänastisesta Sisäasiain Osastosta kaksi osastoa, Sisäasiain Osas-
ton ja Sota-asiain Osaston; b) tähänastiset Liikenneasiani Osasto ja
Posti- ja Tiedotusasiana Osasto lakkautetaan; ja c) edellisessä kohdassa
mainittujen osastojen ja Työasiain Osaston tilalle muodostetaan Sosiali-
asiain Osasto, Työasiain Osasto ja Liikenneasiain Osasto.
Edellä esitettyjä seikkoja huomioon ottaen on Pääneuvosto hyväk-
synyt seuraavat toverit valtuutettuina Suomen Kansanvaltuuskuntaan
kuulumaan ja sen eri osastoja hoitamaan:
Valtuuskunnan puheenjohtaja: toveri Kullervo Manner;
Ulkoasiain valtuutettu: toveri Yrjö Sirola;
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Suomen Työväen .Pääneuvosto:
Y. PERTTILÄ. A. K. LEHTO.
N:o 82, l/« arkkia, annettu Helsingissä 27 p:nä maaliskuuta 1918
Helsingissä, Suomen Kansanvaltuuskunnan kirjapainossa, 1918.
Sota-asiain valtuutetut: toverit Eero Haapalainen ja Adolf Taimi;
Oikeusasiain valtuutetut: toverit Lauri Letonmäki ja Antti Kivi-
ranta ;
Valistusasiaan valtuutettu: toveri O. V. Kuusinen;
Raha-asiain valtuutetut: toverit Edvard Gylling ja Jalo Kohonen;
Työasiain valtuutettu: toveri J. H. Lumivuokko;
Maatalousasiain valtuutettu: toveri Evert Eloranta;
Elintarveasiain valtuutettu: toveri Oskari Tokoi;
Liikenneasiain valtuutetut: toverit Konstantin Lindqvist ja Emil
Elo;
Sosialiasiaia valtuutetut: toverit J. O. Arjanne ja Hilja Pärssinen;
Sisäasiain valtuutetut: toverit M. A. Airola ja Hanna Karhinen;
Prokuraattori: toveri Matti Turkia.
Tämän yhteydessä on Pääneuvosto päättänyt, että prokuraattorin
apulaisen, joka hoitaa prokuraattorin tehtäviä hänen estettynä ollessaan,
nimittää toimeensa prokuraattorin ehdotuksesta Pääneuvosto.
Helsingissä, 8 päivänä maaliskuuta 1918.




Sivu 1. Laki järjestyksenpidosta.
Laki
järj estyksenpidosta.
Annettu Helsingissä, 26 päivänä maaliskuuta 1918.
Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:
1 §•
Järjestyksenpito on kunnallinen asia, jota on hoidettava paikka-
kunnan tarpeiden vaatimalla tavalla tämän lain sekä kuntain järjestys-
ja talousasioista voimassa olevain säännösten mukaisesti.
2 §.
Järjestyksenpitoa varten on kuhunkin kuntaan asetettava järjestys-
lautakunta, johon kuuluuvähintään kolme valtuuston valitsemaa jäsentä.
Valtuusto vahvistakoon kunnan järjestysvallalle ohjesäännön, johon
on otettava tarpeelliset määräykset järjestyslaitoksen kokoonpanosta ja
tehtävästä kuin myöskin siitä järjestyksestä, jossa sen virkailijat ovat
toimiinsa otettavat ja niistä erotettavat.
3 §.
Järjestyslaitoksen päällikön viran täyttämistä varten järjestyslau-
takunta"julistaa viran haettavaksi. Ellei järjestyslautakunta katso, että
virka on uudestaan haettavaksi julistettava, pankoon hakijoista kolme
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ehdolle, josniin monta on virkaa hakenut. Valtuusto asettaa virkaan jon-
kun ehdolle pannuista. Valtuuston asiana on myöskin erottaa järjestys-
päällikkö.
4 §•
Kaikkien järjestyslaitoksessapalvelevien henkilöiden tulee olla luo-
tettavia ja muutenkin toimeen soveliaita Suomen kansalaisia.
5 §.
Järjestyslaitokset janiidenpalveluksessa toimivat henkilöt ovat vel-
volliset antamaan toisilleen avustusta virkavelvollisuuksien täyttämi-
Myöskin on niiden noudatettava tuomioistuimen päätöksiä ja asian-
omaisten virallisten syyttäjäin lakiin perustuvia ohjeita sekä annettava
näille ja muille viranomaisille tarpeellista virka-apua.
6 §.
Jos Suomen Punaiseen Kaartiin kuuluva henkilö pidätetään, on
siitä viipymättä ilmoitettava asianomaisellekaartilaisen päällystölle.
7 §.
Jos Punaiseen Kaartiin kuulumaton henkilö kaartin toimesta pidä-
tetään vastavallankumouksellisena taikka muusta rikoksesta epäiltynä
taikka tavattuna, on pidätyksestä viipymättä järjestyslai-tokselle ilmoi-
tettava, ja pidätetty mahdollisimman pian luovutettava järjestyslaitoksen
huostaan.
■ . B§.Pidätettyä on järjestyslaitoksessa kohta alustavasti kuulustettava
jakuulustus pikaisesti saatettava loppuun, jolloinpidätetty, ellei hänen
syyllisyytensä ole kuulustelussa käynyt vähintään todennäköiseksi, on
viipymättä vapautettava.
Jos pidätys on tapahtunut Punaisen Kaartin toimesta on kuitenkin
vapaaksipäästämisestä sovittava pidättämisestä määräyksen antaneen
Punaisen Kaartin elimen kanssa.
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9 §.
Järjestyslaitos ei ole velvollinen luovuttamaan hallussaan olevia pi-
dätettyjä siviilihenkilöitä, ellei luovuttamismääräystä ole antanut laitos
tai viranomainen, jonka määräysvallan alainen järjestyslaitos on.
10 §.
Järjestyslaitoksen ylläpitoon on valtion otettava osaa apumaksulla,
jonka suuruus on puolet laitoksen kaikista menoista, ellei Suomen Kan-
sanvaltuuskunta harkitse, että valtion osuuden tulee olla suurempi. Tätä
varten lähettäköön valtuusto vahvistamansa järjestyslaitoksen vuosi-
rahasäännön sekä ehdotuksen sen mukaan suoritettavain menojen jaosta
valtion ja kunnan kesken lääninvaltuuskunnalle, jonka on oman lausun-
tonsa kera toimitettava asiakirjat Suomen Kansanvaltuuskunnalle.
Valtion apumaksu on kuukausittain tilauksesta suoritettava kun-
nan kassaan. Lääninkonttorin ja kunnan välinen tilitys kultakin vuo-
delta on aina seuraavan vuoden helmikuussa toimitettava.
11 §.
Lääninvaltuuskunnan tulee valvoa, että järjestysvalta on tarvetta
vastaavalla tavalla järjestetty ja suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti
sekä että järjestysasemat kalustoineen ja muine varusteineen ovat hy-
vässä kunnossa.
Jos syytä muistutukseen ilmaantuu, vaatikoon lääninvaltnuskimta
havaitun epäkohdan korjaamista ja, ellei siitä ole apua, ilmoittakoon
asian Suomen Kansanvaltuuskunnan Sisäasiain Osastolle. Sellaisessa
tapauksessa voi Sisäasiain Osasto vaadittuaan valtuustolta selityksen,
asianhaarain mukaan pidättää kunnalta sille valtiovaroista tulevan apu-
maksun tai tosan siitä, kunes tarpeellinen oikaisu on toimeenpantu.
12 §.
Sisäasiain Osasto antaa ne yleiset järjestysvallan toimintaa koske-
vat määräykset, jotkasen lisäksi, mitä tässä laissa on säädetty, katsotaan
tarpeelliseksi.
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KULLERVO MANNER. JALO KOHONEN.







HANNA KARHINEN. EMIL ELO.
LAURI LETONMÄKI. HILJA PÄRSSINEN.
ANTTI KIVIRANTA. J. O. ARJANNE.
O. W. KUUSINEN. MATTI TURKIA.
EDVARD GYLLING.
N» 33, l/2 arkkia, annettu Helsingissä 3 p:nä huhtikuuta 1918.
Helsingissä, Suomen Kansanvaltuuskunnan kirjapainossa, 1918.
13 §.
Tämä laki, joka ei koske järjestyksenpitoa sodan aikana taistelu-
alueillaeikä sotatilaan julistetuillapaikkakunnilla, astuu voimaan huhti-
kuun 1 päivänä 1918, jolloin kaikki tätä annen annetut, tämän lain
kanssa ristiriidassa olevat säännökset lakkaavat olemasta voimassa.
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Suomen Kansanvaltuuskunnan ehdotus Suomen valtiosäännöiksi.

